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•. W ahda m'ill :..fi'.vej j eg magtigtHla maiC:bniedem 
qien ····hija .. Hmtiabba gliat-tagnrif . til' J-irri~·tioddi. Issib. il-/ 
bniedenY f'.kull. gliomor mogliti gliRI dil-l'iaga : ix~xili 
igl:ii<:lu jtenni x'gl'iamel f'zgliozitu; iz-zagliZugli 
'tfnlitu; it-~fal ll z-7-gl:iazagl:i inbagliad inobbu 
missierhom jew g·iddhom jitliaddet fuq 
sap13;' .fi zmienu. Din il-gil'Xla. mnm·sa n 
tinfirex; glialhekk issihlek min il'iobb .:jaf m'hnx 
Il1issieru jew giddu liamsin U sittin se11a Jlu, impw. 
jgliixu n:nies eluf 11 eluf ,snin qablu. Ix-xewqa 
. fuq il~qodma . tqawvviet gna.l kollox. Ji zmienna, 11 
iggib n:l'hix gliajr tliajjar u ggaglial 'il 
jh:J,lli art twelidu, jonfoq flnsu, jalili hajtu biex imur 
xi qabar, jikxef xi zewg· nagrief, jighor xi erba' 
In1ma x'jista' jagnraf il-wienecl minn oqbra, 
xaqqnf? · · 
· · Ma jistax jaglirai' kollox, iva, imma 
ftit tal-fdal imllolli midfun minn 
bdn minn ldf kienn jgliixu 
da:wk in-n.ies qahilna, li 1ninnhom 
niflunn nistJiajluna n zuru zja:n1 
rnizgliudn bihom .. X'ir~tm d-demus? Qatt rajt.u 
xi l1ofrn maqtuglin fil-blat,. imrnbbglia mas-sitt. 
knll naha, li blial t1vej qn. f'wiehecl mill-hitan? dak 
huwa qahar li Jih kienn jindifnn 1-kbarat fost 
,Nistnajluna, niftnu denms magliluq biex naraw 
fih mil1n ,ge,;,·wa. 
Glledna lid-(lemns hnwa Mia) meiuta 
rna.qt11gha fil-blat, mas-sitt ixl1ar tnl n 
. rkie.n naqra ta.' tarag·; fil-liajt blial twejqa 
Naqilgl1n 1-:-liagra u nittawlu gewwa: insibu 
rncillll'ija fil-blat: quddiemna bnal Rodda, 
bhct~:fuq iR-SOLlda gliadam ta' bnietlem 
xi hrajhut, xi gntjra, xi hwejqa; 
'l'araw '? mal-mejjet jinsab kull 
1-ikE)l, gllax:-xorb, 
jonq.su . jlnm jista' 
1-najra 1i nist<tqsu .: gl'ialiex 
il-liwejjeg mal;-mejtin? ,J mvilla ·kienet 
jeJHigilhom jiekln ll jixorbu? Ma jidherx · 
li ldetl hekk bonna tisjir wanda; garra ilina, u 
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zejt ma kennx iknnu biz-zejjed ,1);naz-zmien kolltl li 1-rnejjet 
idum fid-denms. Mela gnal xi nag'ollra. Glialiex, tgnid? 
,J ekk tgnidu mieglii did-drawwa ta' niesna li jatu '1-mejtin 
lltegiet il-najjin danlllitba l-irnlitrb11a li uies ta' dar walida 
kienu jnohbn 'l xulxin. Araw gnaliex. 
Nafu li misserijietna·-il-Qanglianin---kienn jimxu glial 
kollox mal-gibdiet ta' qalbhom, tajhin jew-janasra !-nziena. 
Issa x'inoss il- wielied Jneta jmutln xi liadd gliaziz gnalih? 
Qattx garrabtu? .Taf li hu mejjet, imma jnoss li mn fista:r 
jemmen li hu mejjet ta&sew! 1-izjed jekk dak_kien gnaclu 
zaglizugli u f'saMitu. Di:( il-gibda gliai.T:.ja, me1a, li nliossu fi 
qlubna mita naraw 'il xi liadd malihub minna mixliut mejjet; 
li twissina li hn naj, gagnlet 'ilm!sserijietnct li jgibu runhom 
mal-mejtin fi dfinhom l1lial kiekn liajjin, ta' 1-anqns gl1a1 jum 
wielied -- gliax "la J,gisexn jithrra, il-tiasm. ti.dden:a". lVIa 
jidhrilkomx hekk '? 
Iss'ejjew noliorgu fil-bitlia u·nannv xi liaga olira. F\valida 
mir-rkien tal-bitlia li cpddiem id-clemus, hemm naqra ta' 
tarag. Glial fejn gie maglimul? Biex jinzln bih hil-mejjet? 
Le, gliax dejjaq wisq n hil-kemm jista' jinzel minnu wielied 
walidu hla mgnohbi, targ::t' glial ni'zla wanda rna kienx jelitieg· 
li 1-liafli.er jalili zmien n salilia hiex jaqta' tarag·. 1\fela, 
maglimul glial min kellu jinzel n jitla minnn vvisq clrabi. 
lssa, mi11 jinzel u jitla minn qabar ·wisq drahi burna dawk li 
jzurn 'lmejjet. U min sata' jigi jzm 'il mejjet fid-demus 
gllajr qrahatn u nhiebu? f.Ia•lclliliefhom. I-lekk nitgliallmu 
liag'olira: nies il-miclfun kienn jmorru jiuruh firl-demus--
alttarx knll qamar g·did u gliejj ieda olim ma' tu l is-sena, jew 
meta jkollhom xi anhar ::::'jatuh. 
It-talifir tad-demns ~il-blat, inbagliad, fi zmien meta 1-
gliodda qajla x'kienet n glial xogliol bnal dak kien jinlitieg· 
zmien twil, igliallimna li niesna kienu jalisbu fil-mewt sa 
minn meta gnadhom {1-alijar taglihom; u li kienn jqimu 1-mej-
tin billi jliarsu gnadamhom (1) hlial min bil-mewt ma 
ntemmx gnal kollox---gliax h'allec~! li want dil-liajja hemm 
11ajja olira, m'hix liaga li bdiet titwemmc:n i1-bieral1! 
F'kelma wanda, ftit milli .i gliallimna d-clemus lm da.ri : 
li 1-qodma kienn jliol1hn '1 xnlxin: li ma kenux jinsew 'il 
xulxin anqas -vvara 1-me"t : li kienu jitliejjew ghat-tluq minn 
(1) Niftakar mila kont tfal rajt demt1s miflut1. gtlid, tii-Jemin ta' dik il-
knis.i<t ingarrfa Ji hemm fuq ir-ri11 ta' Gnien .iz-Zgliir; hdejh kicn hemm 
:i;ewg ghndmiet daqsiex monrija tl-art Kont nixtieq intarraf: il-gha~am 
ta'. fid-dwiemes ma jisttwqqlt:x flit izjed qima milli jirtcma kif gie-gie '? 
Huwa glladam ta' bniedmin b11alna, u aktar, huwa gtmdam niesna. X'flha 
kieku wiehed it1afier llofra u 2ordmu mill-gdid 'I 
did-dinja zmien twil qal)el: li kienu jemmnu li l-g·isem hu 
Ji jmut, u le r-ruh! 
* * * 
La darba qbadna nitliaddtu fnq icl-demus. tafu xejri li 
d-clfin fid-dwiemes g"iad ma nqatax gllal kollox minn gensna? 
huma niesna 1-Ghariema ta' CJanglian li glladhom izommu 
did-clrawwa qadima ma' kenuf1-il-walida ohm. I<~'xi rhula tal-
Palestina dinvn in-nies--Ji l-llun ighidulhom "fallahin"~ 
meta jmutilhom xi hacld, illaJfn1 qabar gllamla ta' demus-
jigifieri htajha, twejqa u gima taht 1-art--m'hux fil-hlat, imma 
fit-torba, li nbaghad jirfduha bil-hagar minn kull imkien; 
meta jasal il-1vaqt li jidfnu 1-mAjjet, igibuh u jimidduh 
gewwa 1-girna ; miegllu jqieghclu hobz u zaglltar-:- ftajjar 
mohmija fit-tabun (1), u weraq tas-sagntar misnug, bil-mellt 
u 1-bzar-u kus ~ejt. vVara dan, iroddu t-t-wejqa tad-clenms 
b'nagra: kbllox t)hal misserijietna. Bnal qodma tagllna 
wkoll, imorrn jzuru 'l mejtin 11 jitliaddtn maghhom u jhab-
bruhom b'kull m;l ~·ara' d-dar; gie li jikru 'il xi wieneclli 
.jaf ighanni hiex jigi fuq il-qabar hil-gnana jnenni '1-midfun. 
Tarax Laghlima ohra rnid-dfin fid-demus--kif gensna 
m'hux zghir glial kol:ox! Gnandna niesna l-Palestina li jit-
liaddtu !sienna, li wisq minn egllwiedhom jixbhn gllal kollox 
'1 egllwied il-bdiewa tagnna--in;;emmi 1-bdiewa gnax il-najja 
maltija fihom 1-akbu Ji Unsah safja -- il-i'unhar taglllwm 
qisu l-funhar tagllna il-nxejjef tagllhom bnal nrejjiefna (2). 
U min huma dawn in-nies, dawn il-"fallahin ?" Huma 
l-fdal tal-Qanghanin li baqgllu f'arthom want d-dahla tal-
Gliebrin ma' Bin-Nur1; dmdz li fil-kotba mqaddsa nsihuhom 
jinbxu lil-Lhud, sa ::na razzanhom gllal kollox S::tlamun is-
snltan. Imrazzna, baqgnu jghixu gnal rashom. Bdew jem-
mnu b'Alla wiehed meta rignuhom il-Gharab; haqgliu jgliixu 
dejjem ghal rinhom, ~-I harra minn qimet it-tiswir, ghadhom 
sal-lum Qanglianin hi::--run" u 1-gisem. 
G. B. 
(1) Tahun hi kelma maltija wkoll; gt1andna nies,minn dar "tabun"-
Tabone .. Minn dan nigJJru li ~!alta dari kellna t-tabun ukoll. Tafu kif 
inhu'!. Gibu quddiem glia.:nejkom in-nofs il-fuqani ta' qolla, minngliajr 
glionq, glioli max-xihrej.n, c wasit' flit izjed, bla qiegh; 1-art tatitu miksija 
bic-caghak. Blex jatunu 1-'tajjm· il-fallaliin ja«tunlu hekk: igibu rawt tal-
baqar·, niexef, u jiksu bih it-tabun minn baJ'?ra, u jtuh in-nar; dan jibda 
jaqbad ftit-ftit. Kif it-tabun ikun sahan sewwa, il-mara jew min ja:limi, 
jikxef il-gt1atu tat-tabun u jqieghed il-gt1agina fuq ic-cagliak fil-qiegh, kif 
ikun mikwi. .Jarga' jgt1atti .t-tabun. Fti.t whra, il-ftira tittiehed misjura. 
(2) Wisq mill-hrejjef.li nghidu Malta- ta' Gat1an u ollrajn- s.majthom 
hawn ii-Palestina, xi whud .minnhom kelma b'kelma kif nafuhom a:lina! 
Gahan igliidulu hawnhekk "'Gutw". 11-hrejjef fuq il-grief jixbhu 'il tagtma 
wkoll. Xi darb a naraw ingibux xi wat1da f' "lL-MALTI". 
